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A final d'oclubre, el 
fotógraf Emilio 
Morenalli va impartir 
un semman que es 
litulava "Etica i 
fOlografia en zones de 
conflicte". 
A diferencia d'altres 
tallers semblants, 
aquest cop va tenir 
lloc durant un cap de 
setmana en una masia 
de la Costa Brava, 
marc de les activitats 
de La Magistral, un 
punt de trobada per 
als aman ts de la 
fotografia. En aquest 
ambient relaxat, el 
fotoperiodista andalús 
va reflexionar sobre 
una professió que li ha 
permes coneixer 
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Reflexjons sobre la fotografía en plena 
Costa Brava. Aixo és el que va fer el fo-
toperiodista Emilio Morenatti (Jerez 
de la Frontera, 1969) entre el 22 i el 24 
d'octubre a La Magistral , una pro posta 
de tallers i serllinaris de fotografia que 
tenen lloc en un paratge idil·lic de l'Em-
porda com és la casa rural Can Sant 
Pare, a Sant Pere Pescador. 
La Magistral és una proposta valenta 
deis fotografs Manel Úbeda i Núria 
Gras, que volen convertir aquesta an-
tiga masia restaurada en "un punt de 
reumó i convivencia al voltant de la 
imatge fotografica". El projecte en 
qüestió esta especialment adre<;:at a fo-
tografs, crítics d'art, corllissaris d'expo-
sicions, gestors culturals, així com a 
totes les persones interessades en la 
imatge i en els seus aspectes creatius, 
documentals i socials. 
Envoltat de camps de pomeres i d'un 
extens jardi, aquesta masia es presenta 
com un espai relaxat i confortable on 
gaudir de la gastronomía autoctona 
amb productes de temporada, la majo-
ria procedents del conreu ecologic, i 
vins de les millors denominacions d'o-
rigen catalanes. En aquest ambient 
calid i relaxat, es pretén que grups re-
duHs puguin gaudir, des de la curta dis-
tancia, de les experiencies deis ponents. 
A més de Morenatti, per aquesta masia 
gironina ja han passat Ouka Leele (cre-
adora multidisciplinaria) i Marta Gili 
(programadora cultural i directora del 
Museu Jeu de Paume de París). 1 aixo 
només és el principio 
El seminari que va impartir Morenatti, 
titulat "Etica i fotografia en zones de 
conflicte", va permetre que, durant uns 
dies, aquest fotograf andalús deixés de 
banda el ritme frene tic que implica tre-
ballar en parsos en conflicte per xerrar 
tranquiHament de la fotografía i de la 
carrera professional, que va comen<;:ar 
a la seva Andalusia natal. 
Erllilio Morenatti va comen<;:ar la car-
rera a la premsa local, el 1987, seguint 
les passes del seu germa Miguel Ángel, 
també fotograf. El 1992, comen<;:a a tre-
ballar per al' Agencia EFE a Sevilla 
fins que el 2003 agafa una excedencia i 
s'incorpora a I'agencia nord-americana 
de notícies The Associated Press (AP), 
que I'envia a l'Afgamstan amb .seu a 
Kabul. El 2005 , és enviat a l'Orient 
Mitja amb seu a Jerusalem i Gaza i, a 
final del 2007, passa a dirigir la secció 
de fotografia al Pakistan. En tots 
aquests anys amb I'AP, ha cobert con-
flictes a l' A!ganistan, l'Iraq, el Pakistan 
i l'Orient Mitja, entre al tres. 
Algunes de les distincions que ha rebut 
són el Prerlli Andalusia de Periodisme, 
el 1992, i The Fuji European Press 
Awards, el 1996. Quatre vegades (2005, 
2006,2009 i 2010) ha estat guardonat 
amb The National Headliner Awards, 
The Clarion International Pbotography 
Unes ne nes afganeses mieren com uns observadors de Nacions Unides descarreg uen materiaL eLectora L d'un helicóptero A La pagina 
següent, quat re imatges deL taller que EmiLio Morenatti va impartir a La Magistral. 
(2005 i 2009), The Days of Japan (2006 
i 2009) i una menció d'honor al World 
Press Photo 2007. També ha estat no-
menat fotograf de l'any a America dues 
vegades; la primera, el 2008, pel certa-
men Pictures of the Year International 
(POYI), en que va ser el primer espan-
yol a aconseguir el primer lloc en la sec-
ció Diari pel treball desenvolupat 
durant un any al Pakistan. La segona, 
quan va ser nomenat fotograf de l'any 
el 2009 per la National Press Photogra-
phers Association deIs Estats Units. 
AquelJ mateix any va ser el guanyador 
absolut de l'Editor and Publishers Pilo-
tos of the Year, va obtenir el primer 
premi del Fotopres 2009 i va ser fina-
lista del prerni PuLitzer 2009 per la feina 
rea Li tzada amb altres companys de l'AP 
durant la guerra de l'Afganistan. Re-
centment, ha estat guardonat amb el 
premi Godó de fotoperiodisme 2010. 
D' ANDALUSIA AL MÓN 
Durant la seva xerrada a La Magistra l, 
Morenatti va explicar com al principi a 
la premsa local i a l' Agencia EFE tre-
sita desentumir-se, perfeccionar-ne la 
tecnica. Em passava tant de temps tre-
balJant al carrer que no tenia temps ni 
de revelar ni d'organitzar aquelles fo-
tografies en blanc i negre." 
Va ser Uavors quan va comengar un nou 
repte: familiaritzar-se amb les dlmeres 
digitals (es va oferir a revistes especia-
litzades per realitzar tests 
I EL taller d'aquest prestigiós periodista grafic va inaugurar La Magistral, una nova oferta al voltant de la imatge fotografica comparatius amb diferents ca-meres), el que li va permetre posar-se al dia amb la tecnolo-gia. "Provar aquelles cameres 
em va ajudar a comprar-me un 
ballava a un ritme frenetic. "No obstant 
aixo -va assegurar- un dia em vaig ado-
nar que havia dedicat massa temps a la 
fotografía, pero no havia pensat que 
aq uesta té una evolució i que un neces-
ordinador millor, actualitzar-me, per-
que si vols alguna cosa l'has d'anar a 
cercar i estm al dia. Jo sabia que havia 
de ser aquí, a I'avantguarda, que 


















Arran de la feina amb The Associated 
Press, ha pogut coneixer fotoperiodis-
tes de referencia. "A I'AP he tingut la 
SOft de treballar amb persones de qui 
n'he apres moltíssi m. Després de l'Af-
ganistan, on vaig ser durant un any tre-
ballant gairebé sol , vaig tenir l'ocasió 
de formar part d'un fantastic equ ip de 
nentment com un ta ll er de fotografia 
que mai no oblidaré, i a ell li dec I'a lt 
concepte que tinc sobre l'etica i l'amor 
per aquesta professió", admet. 
GUERRES DIFERENTS 
Morenatti també va reflexionar sobre 
com han evolucionat els conflictes ar-
mats i quin paper hi juguen els 
I JJUn dia em vaig adonar que havia dedicat massa temps a la fotografia pero no havia pensat a perfeccionar-ne la técnica" professionals gratics: "El con-cepte de la guerra ja no és el ma-teix d 'abans. Ara els fotografs tenen una serie d 'autentiques li-
fotografs de I'agencia a Jerusalem. Alla 
podia contrastar les meves opinions i 
les meves fotografies. Treba ll ar en 
equip va resultar fonamenta l. A Jerusa-
lem, vaig tenir la gran oportunitat de 
treballar amb fotografs experimentats 
que havien cobert la majaria de con-
flictes mundials durant els darrers 15 o 
mitacions sobre el terreny que 
abans no hi eren. Quán un va acoblat a 
l'exercit deis EVA ha de signar uns pa-
pers i t'adones que el treball no és teu 
sinó seu, perque si les teves fotografies 
els comprometen mili no les podras en-
viar. Tret que les envils i et posin a la 
llista negra per a tota la vida, cosa que 
implicara que mai més no podras fer 
res amb les tropes nord-ameri-
I JlHa canviat la manera com s'il·lustra una crisi. Actual-ment, hi ha un munt de llocs on el fotograf no pot anar" canes ni amb les de la coalició". "Així doncs -va prosseguir-, ha canviat la manera com s'iHustra una crisi. Actualment, hi ha un 
munt de llocs a on el fotograf no 
20 anys. L'ambient d'aquella oficina va 
ser perfecte per aprendre i compartir 
moltes coses, especialment durant tots 
els moments dramatics i difícils que 
aquell grup de fotografs, comandats pel 
catala Enric Martí, compartíem plegats. 
L'Enric és, sens dubte, el millor editar i 
manager que he conegut mai. Avesat 
pot anar. A més, ara és molt facil iden-
tificar on es troben els fotografs en cada 
moment. Si ens connectem a Yahoo 
News veurem a I'instant un apartat de 
notícies de Reuters, AP o France Press 
amb la informació de qui esta amb les 
tropes nord-americanes a Kandahar o 
a les arees tribals del Pakistan, per 
posar-ne dos exemples. Abans 
I JI Amb Internet és molt facil identificar on es troben els fotografs. Ara la nostra vulne-rabilitat és molt més gran" anaves a algun lloc, feies el teu reportatge i les rnilícies s'assa-bentaven que havies estat amb l ' altr~ bandol qua n les fotos es 
als conflictes i experiencies de tota 
mena, s'ha guanyat el respecte de tots 
aquells que hem tingut l'oportunitat de 
treballar-hi i avui és la referencia de 
tots els fotografs i editors de l 'AP. 
Aquest període de la meva vida pro-
fessional al seu costat ha estat perma-
publicaven a Time o Paris 
Match . Ara, amb Internet, la nostra vul-
nerabilitat és molt més gran. 1 aquest 
n'és només un exemple, pero n 'hi ha 
molts més". 
Arribats en aquest punt, Morenatti 
també va reflexionar sobre les implica-
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Per als Ta llers i Seminaris de La 
Magistral bu quem una connexió 
especial entre el convidat i els par-
ticipants. Per aixe els convidats 
tenen, a més a més d'una provada 
trajecteria pro[essional , una gran 
per onalitat i un gran fons huma, 
per ta l que, en la curta distancia, els 
participants aprofuncleixin i enten-
guin el perque del discurs i clel tre-
ball deis cliferents convidats. 
Va inaugurar La Magistral un 
home j [otoperioclista cI 'excepció, 
Emilio Morenatti, que es va entre-
gar sense condicions, va parlar de 
la feina com a fotegraf, editor d'AP 
i formaclor de fotografs locals a 
zones de conflicte, com a persona 
entregada a denunciar fins a quin 
punt l'esser huma pot ser cruel i, 
també, com a persona que ba patit 
les conseqüencies cle la guerra. 
Quan ens vam reunir per primer 
cop a l'hora de sopar del divendres, 
ja es veia que hi havia "química" 
entre tots, pero a mesura que pas-
saven les bores, aquesta anava en 
augment, especialment arran d'una 
molt mala noticia que va rebre al 
seu mebil el dissabte al migdia, es 
va obrir del tot davant deIs partici-
pants. Va ser una estona inoblida-
ble i emotiva. La seva sinceritat, 
reforc;ada pel suport de la Marta, la 
seva dona, ens va deixar corpresos. 
Només podem sentir-nos satisfets 
d'baver-l'ho convidat per inaugu-
rar La Magistral i, sobretot, agralts 
per baver compartit una part de la 
seva gran humanitat i mol tes de les 
seves imatges. 
Manel Úbeda i Núria Gras, 
fundadors de La Magistral 
I CRÓNICA 
gies: "Ara ja no hi ha el romanticisme 
del [otegraf que enviava la feina i un 
mes després sab ia que havia fet una 
bona fotografía quan sortia publicada. 
Actualment, podem transmetre sobre 
el terreny, des del camp de batalla ma-
teix. Tens una bona fotografía i vols en-
viar-la rapidament perque a Europa o 
qual cosa el missatge a través de la nos-
tra fotografia ba de ser ben clar i no ha 
de clonar lloc a dubtes. Ha de ser una 
simple finestra oberta a la reabtat que 
estem fotografiant. L 'objectiu és infor-
mar i intentar despertar les conscien-
cies mitjanc;ant la fotografia. Fer que la 
gent entengui el missatge mitjanc;ant 
una única fotografia és l'objectiu 
1
" Actualment, podem t ransme-
t re des del camp de batalla 
mateix, si bé el preu que 
s'ha de pagar pot ser molt alt" 
de tot fotoperiodista, perq ue 
després aquesta fotografia ser-
veixi d'icona per sempre d'a-
questa guerra o conflicte, aixo és 
el que en certa manera dóna sen-
a ]' Asia són en el tancament. Abans no 
era així, havies de buscar un 1I0c amb 
les condicions adequades per transme-
tre, fet que implicava que estaves 
menys estona al camp de batalla i, per 
tant, hi havia menys possibilitats que et 
passés alguna cosa. El can vi és bo per-
que pots portar tot el que necessites a la 
tit a la nostra feina". 
DISCIPLINA I DISTÁNCIA 
En referir-se a la disciplina professional, 
va citar James Natcbwey, un fotograf in-
ternacionalment conegut "amb un ta-
lent especial perque aconsegueix que 
les seves fotografies arribin molt més 
que les de qualsevol altre". Com 
I"Fer que la gent entengui el missatge mitjan~ant una única fotografía és l'objectiu de tot foto periodista" a exemple de la persistencia del fotegraf, va explicar com Natcb-wey, "durant una visita a un hos-pital de Rwanda on bi havia 
ingressats diferents ferits de la 
motxilla, si bé el preu que s 'ba de pagar 
pot ser molt alt". 
Quan Morenatti es refereix als perills 
que aguaiten els periodistes gratics bo 
fa amb coneixement de causa. No en va, 
l'octubre del 2006 va passar quinze 
bores segrestat a Gaza per un grup 
d'bomes armats i tres anys després, I'a-
I 11 El més essencial és preservar la dignitat i el respecte per les persones a qui fotografíem" 
gost del 2009, va perdre mitja cama per 
una explosió a l'Afganistan quan viat-
java agregat a un comboi militar. 
"Per a mi -va prosseguir- el que és pri-
mordial d'aquesta feina ve a ser que la 
gent s'assabenti bé del que esta passant 
a la banda des d 'on informem, per la 
guerra entre hutus i tutsis, es va passar 
diverses bores -i molts carrets de peHí-
cula- fotografiant un borne que havia 
patit uns quants cops de matxet. No va 
parar fins que va aconseguir el perfil 
perfecte que buscava. 1, efectivament, 
amb aquesta imatge va obtenir el 
World Press Photo". 
Morenatti també va aprofitar el 
taller per plantejar-se molts 
interrogants sobre la professió. 
"Les irnatges que prenem ens 
perta?yen o són de les víctirnes 
que fotografiem? Moltes vícti-
mes podrien reclamar-ne els drets, en-
cara que són al tercer món, on ni tan 
soIs coneixen els seus drets. Per que no 
fem fotos en un funeral a Espanya? 
Dones, perque ens demanarien que res-
pectéssim el moment de dolor i ho fa-
·ríem. Amb tot, a 1I0cs com l' África o 
A pagines anteriors, una imatge deL trebaLL sobre dones paquistaneses que han sofert atacs amb acid. A sota , disturbis entre La po Li cia 
i manifestants a prop de RamaLa. En aquesta pagina, Morenatti fa exercici amb La prOtesi a La cama que va perdre a Afganistan. 
l'Asia , si fotografies algú agonitzant, po-
dria reclamar els seus drets abans de 
morir? Em faig aquesta pregunta quan 
em trobo en deterrninades situacions", 
va admetre. 
Segons Morenatti, a l'hora d'afrontar si-
tuacions difícils és important mesurar 
bé l'acostament a les persones a qui 
s'esta fotografiant, aixÍ com la distancia 
i el respecte cap a elles. "Desenvolupar 
una rapida empatia amb la persona a 
qui fotografies és vital. Amb el temps 
he intentat depurar-ho, coneixer la re-
acció de persones de diferents cultures. 
Tot i que el més essencial és preservar 
la dignitat i el respecte per les persones 
a qui fotografiem. Com expliques a una 
persona que ha perdut tota la família 
durant un bombardeig que alle que pre-
tens és explicar a tot el món el seu 
enorme dolor a través d'unes fotogra-
fies quan aquesta persona ni tan sois 
sap que és una fotografia? ", es va pre-
guntar el fotegraf andalús. 
En aquest punt, Morenatti va aprofitar 
per parlar de la distancia que hi ha en 
cada cas: "És fonamental mesurar bé 
Un programa 
ambiciós 
Els responsables de La Magistral 
estan contactant amb els millors 
professionals del fotoperiodisme. 
El programa deis tallers deis pre-
xims mesos és el següent: 
• Del 14 al16 de gener 
"L'experiimcia vital 
de la mirada" 
José Manuel Navia 
• Del4 al 6 de febrer 
"La fotografia que conspira" 
Joan Fontcuberta 
• Del 18 al 20 de febrer 
"Les confessions de la mirada" 
Alberto GarCÍa-Alix 
• Del 18 al 20 de maIl;: 
"Els u11s de la guerra" 
Gervasio Sánchez 
Més informació a 
www.lamagistral.com 
aquesta aproximació. Cada situació té 
una distancia concreta. Aquí entra pot-
ser aquest instint vita l que et fa preser-
var UIla determinada distancia. Hi ha 
moments en que no es poden fer fotos 
perque hi ha un rebuig. 1 en aquest mo-
ment t'has d'aturar i marxar". 
Van ser molts els temes que Morenatti 
va abordar. AIllarg del cap de setmana, 
va xerrar llargament sobre la feina, 
tant durant el ta ller com durant les in-
terminables sobretaules. Fins i tot va 
mostrar l 'edició de les imatges que 
havia pres a Haití pocs dies abans del 
seminario Els assistents al seminari van 
donar fe que La Magistral, que va co-
men<;ar el camí amb Morenatti, va 
aconseguir el seu objectiu. 
La prova d'aixe és el que va publicar el 
fotegraf Paco Elvira al seu bloc quan , 
després de destacar I'entorn natural i la 
pro posta gastronemica, va apuntar que 
"a més, s'assisteix a un taller intensiu en 
contacte directe amb el fotegraf i, per 
tant, es poden aprendre moltes coses 
que en un altre tipus de tallers o confe-
rencies seria molt més complicat". rj 
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